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IS-SERQA TAX-XABLA 
TA' SIR ALEXANDER BALL 
(L-EWWEL GVERNATUR TA' MALTA) 
Wara li kien gie maqtngll mill-Potenzi, fit-Trattat ta' 
Amiens, li Malta tingnata mill-g·clid lil 1-0rdni, fi Gzirietna 
rega' gie Sir Alexander Ball, l-ewwel Gvematur li kellna. 
Ball gie Malta bliala RegjuKommissjonarju tar-Re Ingliz, 
fiok Cameron, billi 1-Gran Mastru ta' 1-allllar kellu jsiefer 
minn hawn bil-permess. Fuq held::, lil Ball tawh is-setglla 
qiex jiellu llsieb li jitlak lil Malta f'idejn il-Kavalieri ta' San 
Owann, u huwa (Ball), jibqa' hawn bllala Ministru Plenipo-
tenzarj n ta' l-Ingilterra ma' 1-0rdni. 
Gnal migja mill-gelid ta' Ball fi Gzirietna, misserijietna 
ferllu nafna, u ftehmu li jatuh xabla rigal fi-isem tal-
Poplu Malti. 
Glial biex jielldu lisieh ta' dina 1-bicca, ge"~ magMula 
Lippin Castagna, Logutent tal-Isla u Bormla, u Oensu Borg 
(BrE).ret), Logutenent ta' Birkirkara. Dawn it-tnejn gnazlu 
lil Gakkinu Lebrun biex jienu llsieb tax-xogliol fix·xabla li 
kellha ssir. 
Lebrun kien 1-imgllallem taz-zekka ta' 1-0rdni. Baqa' 
mgllallem fi zmien il-Francizi wkoll, billi dawn, fiz-zmien 
li damu hawn, stampaw xi flus ta' Malta bil-konnijiet tal-
Gran Mastru Hompesch. Barra minn hekk, Lebrun glial 
bidu ta' 1-Inglizi, baqa' gllal xi zmien jiell.u t1sieb tal-gllodod 
u 1-magni 1i kien fadal fiz-zekka. Im bagllad, wara li spic<"a 
mill-impieg ta' mgllallem minn mal-Gvern, rama' ll.anut ta' 
argentier gllal rasu. 
Ix-Xabla li taw lil Ball, giet ~n~allduma, bl-akbar reqqa 
u bl-izjed senglla, mill-imgliallem Oikku Zimelli. Ix-xogllol 
tagllha sar fil-lianut, tallt gnnjnejn Lebrun, u llarg·et wanda 
mil l-isban xwaballi qq,tt dehru. 
Il-lama tagnha kienet ing·iebet minn Napli minn wielled 
ta' 1-izgirma, jismn Lippu Izzo. Il-maqbad tagnha sar hawn 
Malta. Kien deheb kollu jiswa ma dwar 900 skud. In-nefqa 
tax-xogllol biex saret u t-tinqix li sar film biex inagllmlet 
lanqu mas-700 skud ollra. Gllalhekk, dina x-xabla giet tiswa 
mal-£150, prezz, li glial dak iz-zmien, kien jidher l1il-vvisq 
aktar u izjecl milli jiclher il-lum. 
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Malli x-xabla kienet lesta minn kollox, gwt moghtija 
lil Ball, fi-imkien rna Inclirit~z bit-Taljan, fl-4 ta' Settembru ta' 
l-1802. Dana 1-indirizz, li fih kien hemm imnizzel isem ir-
Rapprezentanti kollha tan-Nazzjon l\Ialtija, kien mimli kollu 
tifiiir lil-Ball, fnq li dan gliamelmal-Maltin, bliala Kap tagh-
hom, fis-sentejn ta' 1-Imblokk. tal-Francizi. 
IZda Ball ma damx zmien wisq jitghaxxaq bix-xabla li 
tawh il-Maltin, ghax serquhielu u, min hadielu, ma nqabadx. 
Ghal din is-serqa ta' 1-imsemmija xabla, Castagna, fl-Istorja 
ta' Malta li kiteb, ighid li billi Ball, iil-Gvern tieghu, 
kisirha u kellu xi jgliid ma x'uliud, g;ie mibghud minn dawn. 
Fuk hekk, biex jinkuh, ittenclitlu x-xabla li kien qala' erba' 
snin qabel, b1a ma nsab u la hi u 1-anqas min seraqhielu. 
IZda milli qa1 Castagna dwar ix-xabla ta' Ball, wisq ftit hemm 
minnu u sevvwa kif ser nuru hawn. Dan hadnieh minn kitba 
ta' dak iz-zmien u 1i giet f'idejna m'ilux. 
Tassew li min seraq ix-xabla ta' Ball ma nsabx, blia1 rna 
qal Castagna; izda min hadha, la serakhielu erba' snin wara 
li kienet ilha ghand Ball, u l·anqas hadha, kif jidher milli 
ser nghidu, biex jinki lil Ball. Min seraqha hadhie1u biex 
jienu cl-deheb li kien hemm iiha bii:ls. Araw kemm hu hekk. 
Castagna jgnid, li x-xabla rna nsabitx, fil-hin li x-xab1a 
kienet insabet bil-lama tagliha u bil-ghant li kellha. Ma 
nsabx il-maqbad tad-deheb taghha ilimkien mad-deheb 
l-ienor li kellha. 
Minn dan li ghidna wiehecl jara sewwa, li kieku min 
seraqhie1u, haclhie1u biex jinkih, bhal ma qa1 Castagna, kieku 
kien jehoclhielu bla rna jhcdlilu minnha xejn. Terga', ix-xab1a 
ta' Ball ma nserqitlux fi-1806, kif r~ed ifisser Castagna b'li 
qa.,l, izda haduhielu glial habta ta' Gunju ta' l-1804, jigifieri 
sentejn wara li kienet ilha ghandu. 
Ix-xabla ta' Ball kienet tinzarnm f'Bureau, f'wahda mis-
swali tal-Palazz, imsejjna ta' l-A.lcova, mhabba f'dahla fil-
hajt lilden hernn1. F'dina 1-kamra kien is-soltu li jinza' u 
jilbes iiha 1-Gvematur Ball. 
Fi1-moghdija ewlenija li kienet tati ghall-kmamar ta' 
Ball, ma kien ikun hemm liadcl gna1:lsa. Gnalhekk bi1-lejl 
kienet t.inqafel b'rnuftieh, u dan kien jintrafa' fi1-Korp ta1-
Gnassa tal-Palazz stess. F'moghdija ohra 1i kienet tigi hclejn 
~-Armerija u tati ghat-Turretta, bil-lej1 kien ikun hemm clej-
J~m g~assa wiehecl mis-Rulclati Veterani (Sulclati Xjuh li 
lnenu JServu bhala PL11izija biss). Imma, billi dan ta' 1-ghassa 
aktarx kien ikun clejjem rieqed, milli mqajjem, fi1-kmamar 
ta' Ball, 1-aktar f'dik il-kamrali tiha kienet mizmuma x-xabla, 
lden jista' jidnol tiha kullnadd. 
Il-Gvernatu:r Ball, bnala kamrier miegnu, kellu lil wiened 
Taljan, jismu Gampatist Oarminati. Dan kien ilu nafna 
Malta, u hawn ·gnaqqad sold gmielu hin-negozju li kellu u 
billi wkoll dejjem kien kamrier rna' nies cbar. 
Carminati, ti zmien 1-Imhlokk tal-Francizi, kellu nanut 
tax-xorb u tal-kafe f'Hal-Lija. Izda meta nfetliu 1-Ihliet, hiegli 
il-nanut li kellu u tiegnu danal qabda flus gmielha, u mar 
danal kamrier ma' 1-Ajjutant tal-General Pigot. Meta telaq 
Pigot minn hawn, danal ma' Fernandes, Kommissarju Gene-
rali. Imbagnad danal ma' Cameron, u wara li teleq dan, baqa' 
rna' Ball b'20 Skud tix-xahar u 1-ikel. 
Gnalkemm Carminati kien impiegat, il-flus li kellu haqa' 
jl'iaddimhom, billi kien jislifhom bl-imgliax, u glialhekk issokta 
zied izjed ma' Ji kellu. Meta lil Carminati saritlu ttittxija 
f'daru, wara li naqset ix-xabla, sabulu nafna flus u nwejjeg 
tad-deheh, barra minn obhligazzjonijiet onra ta' niesli kel-
}hom jatuh, fosthom wanda ta' 300 skud u onra ta' 800 skud. 
F'dina 1-kitba tagnna, gnalkemm il-qarrej isib imsem-
mija 1-islmdi, nanshu li ntehan ga, li, tiz-zmien li qegndin 
insemnm, kienu jiswew bil-wisq izjed milli jigi il-Ium. 
Carminati, barra milli kien joqgnod il-Palazz, kellu zewg 
mezzanini gnalih il-Belt: wiened fejn il-Pilar u l-ienor ti 
Strada San Paolo. Dawn kienu mikrija gliandu b'4 xellini 
u zewg soldi 1-wiened tix-xahar. 
Dana Carminati, hilli kien il-kamrier ta' Ball, kien jienu 
nsieh tal-mohbli u tal-nwejjeg kollha li kien hemm fl-apparta-
ment ta' Ball, fosthom ix-xabla li kienu tawh il-Maltin. Dina 
ix-xabla kienet mizmuma rna' zewg xwabel onra til-Bureau li 
semmejna. Ic-cavetta tal-Bureau kienet titqiegnedfuq is-sakaf 
tiegnu stess; billi dana 1-Bureau kien ftit u xejn glioli, nadd 
ma kien jinteban fejn kienet tkun ic-cavetta, nlief dawk biss 
li kienu jkunu jafu biha. 
Ma' dwar 1-annar jiem ta'Mejju 1804, waqt li kien qiegt1ed 
jitnizzel x'kien hemm il-Palazz, ix-xabla ta' Ball gi,et mik-
tuba li tinsab til-Bureau li semmejna. IZda fl-4 ta' Gunju li 
gie -vvara, waqt li Oarminati kien ilesti 1-nwejjeg tal-gala 
lill-Gvernatur Ball, mar itittex ix-xabla fejn is-soltu kienet 
tkun, biex il'iejjihielu wkoll mal-nwejjeg 1-onra, u ma 
sabhiex. Fuq hekk mar itittixha f'appartament ienor; izda 
billi 1-anqas ma sabha, staqsa lis-seftura Manwela Sammut, 
mill-Furjana, jekk hijex fl-appartament tagliha. Manwela 
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wegbitu li ma rathiex. Imbagnad staksieha jekk hijex fil-
hagoll. Manwela qaltlu li 1-hagoll ma tafx x'fih, gnax ic-
cavetta tiegnu qiegnda gnand is-sinjura. 
Gnai dana t-twegih tas-seftura, Carminati mar fejn is-
sinjura Ball u qallha hiex tista' tlestilu x-xabla 1-onra, hla 
ma qaltlu (is-sinjura lil Oarminati) jekk ix-xabla tai-Maltin 
tinsabx gnandha jew Ie. Imnahha f'held\:, Oarminati, billi 
haqa' hil-nsieb li x-xahla qiegnda gnand il-padruna tiegnu, 
rna tax rapport li hija naqset, gnax qatt ma gietu f'rasu li 
setgnu naduha. 
Oarminati dam ma tkellem nafna fuq in-nuqqas tax-
xahla, gnax haqa' dejjem hil-nsieb Ii hi mizmuma fl-appar-
tament tas-sinjura. IZda fl-4 ta' Lulju 1804, billi Oarminati 
ried ilesti 1-bagalji ta' Guljermu, it-tifel ta' Sander Ball, waqt 
li kien jigbor il-nwejjeg tiegllu biex ilaqqagnhom flimkien, 
na.Ili jara hemmx xi nag·a nieqsa, nteban li x-xabia tal-Maltin 
ma kinetx hemm. U gnalkemm clam iqalleb u jfittex gnal 
jumejn, ma rnexxielux isibha u 1-anqas jigi fiha kif setgnu 
naduha. 
Meta Oarminati ta rapport. li x-xabla naqset, gie mqab-
bad li jfittixha kullimkien mill-gdicl, sew minn Ball kemm 
ukollmilll-Uditur Zammit. IZda bit-tfittix kollu li sar, ix-
Xabla tal-Maltin ma setgnet tinsab imkien. Fuq hekk, il-
Gvernatur Ball, fis-6 ta' Lulju 1804, talab u ordna lill-Qorti, 
biex tara hi kif inhi dil-bicca tas-serqa u tagnmei naqq mill-
nati. Gnaihekk malajr g;ie arrestat Oarminati biex iwiegeb 
hu gnan-nuqqas tax-xahla, hnala dak li kien ii-kamrier li 
kellu jienu nsieb ta' kull ma kien hemm fl-appartment ta' 
Ball. 
Meta Oarminati gie mistoqsi clwar in-nuqqas tax-xabia, 
wiegeb u qai, li fil-kamra ta' fejn kienet ix-xabla rna kinux 
jidhlu nies barranin ; biss fiha kien jidnol Surmast ta' 
~-izirma jismu Toni Francaianza, Naplitan. Dana billi kien 
jati 1-lezzjoni ta' 1-izgirma lil Guliermu, it-tifel ta' Ball, 
kien jaf m'hux hiss fejn kienet ix-xabia tal-Maltin, imma 
kien jaf ucoll fejn kienet tkun ic-cavetta tal-Bureau. 
Francaianza kien jaf b'dan kollu, billi kemm-ii-darba 
~ie~ ra' Iii Oarminati jonrog ix-xabla minn fejn kienet biex 
Junha sew Iil Ball, kif ukoll Iii xi nies onra li kienu imorru 
~arawha. IZda jum fost I-ohrajn, f'waqt li ma kienx hemm 
1s-Surmast ta' 1-izgirma. uriha wkolllil wiened fizzjai, jismu 
Laverona. Dan hadha f'idu biex jara jekk hix tajba u nafifa 
gl:iail-idejn. 
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Glial dana kolln, Carminati haseb u qal, li x-xabla giet 
metiudha mill-imsemmi Francalanza, m'hux biss gliax hadd 
hliefu ma kien jista' jidtiol fil-kmamar, baiTa n-nies tad-dar, 
:fiz-zmien lima kien ikun hemm hacld iil-palazz, imma wkoll 
ghax hu wahdu kien jaf fejn kienet ix-xabla u 6-cavetta 
tal-Bureau. IZda Francalanza ma kienx hawn Malta, biex 
iwiegeb glial dak li qal fuqu Carminati, ghax kien imsiefer. 
Fiz-zmien li Carminati kien arrestat u mizmum il-habs, 
fil-Palazz tal-Gvernatur, waqt li kienu jqanqluxi mobbli minn 
posthom biex iqeghduhom f'band'ohra, sabu il-lama tax-
xabla tal-Maltin. Din kienet molibija wara Armarju mizbugh 
isfar, li kien qieghed :fil-bidu tad-dahla tal-kamra ta' 1-alkova, 
mal-lemin. Malli nsabet, giet mehudha malajr lil Ball. Dan 
gharafha :fil-hin u qal, li dik il-lama hi tax-xabla li kienu tawh 
il-Maltin b'tifkira ta' kemm ghamel magtihom :fi zmien 1-Im-
blokk. Imbngliad g;ieghelli l-lama tigi mehudha u mqieghda 
il-Qorti. 
Hekk kif il-lama tqieghdet il-Qorti, gew imsejha zewg 
argentiera bhala Periti biex jaraw jek;k jagtiarfuhiex. ll-Periti 
kienu Lebrun li konna semmejna u Ganpatist Naudi, imgtial-
lem :fil-tianut ta' Lebrun. Dawn gtiarfuha malajr, billi Nandi 
kien ra' wkolllill-mejjet Zimelli jatidimha. Il-Periti ssuktaw 
qalu, li 1-maqbad tad-deheb li kellha l-lama gie mnetitii 
minnha b'satitia kbira, kif deher mis-sinjali li baqghu :fil-
lama. Min seraqha ghamel tiiltu kollha biex jaqsamha tialli 
jetidilha biss il-maqbad tad-deheb li kellha; izda waqt li kien 
igtiawwigha biex jiksirha, tqaccat il-vit tagtiha u 1-maqbad 
tad-deheb tiareg wahdu. Q-nalhekk ma kienx jintitieg li 
wiened jissokta jiksirha. Gie magnruf ukoll il-ghant isw~d 
tax-xabla, gnalkemm minn dan kien nieqes il-gaspa u z-z#g 
vajlori tagnha, bil-noloq tad-deheb tagnhom, fejn, fil-vajlora 
ewlenija kien hemm minqux il-kitba li turi minn min giet 
rnogtitija x-xabla. Biex wiehed tia d-deheb rnix-xabla ried 
zrnien ta' ma dwar kwarta. 
Meta Carminati gie rnistoqsi 1-ghala rna fittexx wara 1-ar-
rnarju 1-isfar, wiegeb, li rna basar qatt li x-xabla setgnet 
tinneba warajh, billi 1-armarju kien rnal-hajt sewwa, :fil-nin 
li 1-rnaqbad tax-xabla kien onxon ma 1-erbat iswaba. 
IZda 1-Qorti tefghet il-titija kollha fuq Carminati, billi 
ix-xabla kienet taht il-nsieb tiegnu u fuq li dam ukoll u 
nalla rna' dwar xahar biex tar-rapport tan-nuqqas tax-xabla. 
Li kieku Carminati tkellem rnill-ewwel,kien jista' jsir it-t:fittix 
rnalajr u aktarx kienet tinsab. Ghalhekk, billi rna tkellirn:x: 
fil-waqt, ta s-setgna lill-lialliel li jisraq u jilliaq janrab. Fuq 
hekk, Carminati gie mgnoddi hnala sieneb fis-serqa. 
Canninati lia 1-litija wkoll fuq li Icien ilialli c-cavetta 
milliuqa minn kullnadd Iejl u nhar, fil-liin li kien jaf li 
1-gliassa ta' bil-lejl, li kien ikun hemm fil-moglidija gliat-
Turretta, aktarx tkun rier1da, inkella le. 
Carminati qal li c-cavetta kien ilia.lliha hemm, biex is-
sinjuri tiegliu ikunu jistgnu jsibuha ma1ajr. IZda, b'dana 
kolin dit-twegiba ma kienet ta' gid xejn gnalih, gnax bil-lejl 
kien imissu jzomm ic-cavetta fuqu, u m'hux inalliha hemm 
fuq il-Bureau. Gnalhekk il-Fiskal tal-Qorti (1-A vukat taL 
Kuruna) talab biex Oarminati, m'hux biss jigi mwalilial iL 
nabs, imma jeliel ukollli jllallas id-danni u 1-interessi kollha. 
II-Qorti laqgliet it-taiba tal-Fiskal, n lil Carminati, barra 
milli walinlitn li jigi eziljat f'Gnawdex gnalliames snin, 
walililitu wkoll li jnallas lill-Gvernatur Ball, gliadd ta' flus 
daqs kemm kienet tqum u tiswa x-xabla tal-1\faltin. 
IZda hilli l-lisieb ta' Ball ma ldeux li jitliallas minn 
gliand Carminati tax-xabla li serqnlu, imma biss li jsir naqq 
mill-liati, ma ried jieliu 1-ehda liabba minn g!i.ancl Carminati. 
Barra minn hekk, Lilli Ball riecl li dil-bicca tibqa' tifkira, 
giegliel li daqs kemm gew maqbucla flus n llwejjeg· olira tad-
deheb minn gnand Carminati, jigumoglitija b'rigal, lill-Oaxxa 
ta' l-Ospizju tax-Xjuh minn flusu (minn flus Ball.) 
II-llus li gew mislufa gliand Carminati, ma kenux biz-
zejjed biex inallsu s-siwi li kienet tqum din ix-xabla tal-Mal-
tin. IZda Ball, barra milli nafirlu l-bqija, giegliel ukollli 
jatuh lura dak kollu li sabulu, biex Carminati jielidn miegliu 
:fl-ezilju Gnawdex. 
Glialkemm x'unucl fernu gnax lil Ball serqulu x-xabla, 
billi dawn kienu gnedewwa tieg!i.u, izda 1-gnali tal-kotra il-
kbira tal-l\faltin kien kbir liafna. Glialhekk reggnu gnamlulu 
olira isba!i. ingliazlu: d-Deputati, fosthom Lippu Castagna, 
Gvernatur ta' Gnawdex, u tawhielu fis-17 ta' Jannar 1807 
:flimkien ma' Ittra. Fil-waqt li tawhielu, Castagna qralu 
Indirizz fejn urieh il-kbir gnali tan-Nazzjon Malti glias-serqa 
tax-xabla. Wara, Ball irringrazzjah u, gnal 1-Ittra li tawh, 
wiegeb b'Ittra olira fid-19 ta' Jannar 1807. 
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